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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL FONDO  
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES SANTANDEREANOS, AUDESA 
 
 
FONDO 
 
NÚMERO DE 
ORDEN 
 
SECCIÓN 
 
SERIE 
 
SUB – SERIE 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.01.01.001 – 
A.01.01.06.010 
 
SECRETARÍA 
 
ACTAS 
 
ACTAS AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.01.02.011 – 
A.01.01.03.013 
 
SECRETARÍA 
 
ACTAS 
 
ACTAS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.01.03.014 
 
SECRETARÍA 
 
ACTAS 
 
ACTAS DE PREMIACIÓN 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.01.03.015 
 
SECRETARÍA 
 
ACTAS 
 
ACTA FUNDACIÓN EDAF 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.01.03.016 
 
SECRETARÍA 
 
ACTAS 
 
ACTAS ELECCIONES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.02.018 – 
A.01.02.019 
 
SECRETARÍA 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.02.020 
 
SECRETARÍA 
 
CUADERNO DE ACTAS 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.04.07.021 – 
A.01.04.07.022 
 
SECRETARÍA 
 
PROPOSICIONES  
 
PROPOSICIONES AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA    PROPOSICIONES  
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DE SANTANDER A.01.04.07.023 SECRETARÍA PROPOSICIONES  PROFESORES UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.04.07.024 
 
SECRETARÍA 
 
PROPOSICIONES  
 
PROPOSICIONES  
ALCALDÍA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.05.025 
 
SECRETARÍA 
 
CITACIONES 
 
CITACIONES AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.06.10.026 
 
SECRETARÍA 
 
CERTIFICACIONES 
 
CERTIFICADOS AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.06.10.027 
 
SECRETARÍA 
 
CERTIFICACIONES 
 
CERTIFICADOS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.06.11.028 
 
 
SECRETARÍA 
 
CERTIFICACIONES 
 
CONSTANCIAS AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.06.10.029 
 
SECRETARÍA 
 
CERTIFICACIONES 
CONSTANCIAS OTRAS 
INSTITUCIONES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.06.14.030 – 
A.01.06.14.031 
 
SECRETARÍA 
 
CERTIFICACIONES 
 
CONSTANCIAS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.06.14.032 
 
SECRETARÍA 
 
CERTIFICACIONES 
 
MENCIÓN DE HONOR 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.07.17.033 – 
A.01.07.17.035 
 
SECRETARÍA 
 
INFORMES 
 
INFORMES AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.07.18.036 
 
SECRETARÍA 
 
INFORMES 
 
INFORMES SINDICATOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.07.19.037 
 
SECRETARÍA 
 
INFORMES 
 
INFORMES UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.07.19.038 – 
A.01.07.20.039 
 
SECRETARÍA 
 
INFORMES 
 
INFORMES ACADÉMICOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.08.21.040 
 
SECRETARÍA 
 
SOLICITUDES 
 
PETICIONES 
ESTUDIANTILES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA     
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DE SANTANDER A.01.08.21.041 SECRETARÍA SOLICITUDES SOLICITUDES DE BECA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.08.21.042 
 
SECRETARÍA 
 
SOLICITUDES 
 
SOLICITUDES UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.09.24.043 
 
SECRETARÍA 
 
DECLARACIONES 
 
DECLARACIONES 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.09.25.044 
 
SECRETARÍA 
 
DECLARACIONES 
DECLARACIONES OTRA 
UNIVERSIDADES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.26.045 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
CUADERNO 
ANTEPROYECTO AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.27.046 
 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
ESTATUTOS Y 
ORGANIGRAMA AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.28.047 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
ESTATUTOS A.S.U.P 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.29.048 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
ESTATUTOS  U.N.E.C 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.30.049 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
ESTATUTOS 
ESTUDIANTES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.31.050 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
ESTATUTOS INSTITUTO 
CALDAS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.32.051 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
ESTATUTOS C.E.U.C 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.33.052 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
ESTATUTOS CAPRUIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.34.053 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
ORGANIGRAMA UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.35.054 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
REFORMA ESTATUTOS 
SINDICATO 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.36.055 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
PROYECTO DE ESTATUTO 
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UN 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.10.37.056 
 
SECRETARÍA 
 
ESTATUTOS 
 
PROYECTO DE ESTATUTO 
UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.11.38.057 
 
SECRETARÍA 
 
REGLAMENTOS 
 
REGLAMENTOS AUDESA -
UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.11.38.058 
 
SECRETARÍA 
 
REGLAMENTOS 
 
REGLAMENTO EDAF 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.12.40.060 
 
SECRETARÍA 
 
PROYECTO PROYECTO UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.12.41.061 
SECRETARÍA  
PROYECTO PROYECTO EDAF 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.13.42.062 
 
SECRETARÍA 
 
CONTRATOS 
 
CONTRATOS AUDESA 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.13.43.063 
 
SECRETARÍA 
 
CONTRATOS 
CONTRATOS FONDO 
UNIVERSITARIO 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.13.44.064 
 
SECRETARÍA 
 
CONTRATOS CONVENIOS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.13.45.065 
 
SECRETARÍA 
 
CONTRATOS 
CONTRATOS UIS 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.14.46.066 – 
A.01.14.46.068 
 
SECRETARÍA 
 
RESOLUCIONES RESOLUCIONES AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.14.47.069 
 
SECRETARÍA 
 
RESOLUCIONES RESOLUCIONES UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.14.48.070 
 
SECRETARÍA 
 
RESOLUCIONES 
RESOLUCIONES 
SINDICATOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.14.49.071 
 
SECRETARÍA 
 
RESOLUCIONES 
RESOLUCIONES 
PROFESORES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.15.072 -  
A.01.15.073 
 
SECRETARÍA 
 
ACUERDOS UIS  
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ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.16.50.074 
 
SECRETARÍA 
 
DECRETOS 
DECRETO CONTRALORÍA 
GENERAL 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.16.51.075 
 
SECRETARÍA 
 
DECRETOS 
DECRETO ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.17.076 
 
SECRETARÍA 
DECLARACIÓN 
JURAMENTADA (copia) 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.18.077 
 
SECRETARÍA 
 
RELACIÓN DE PERSONAL  
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.19.078 
 
SECRETARÍA 
 
CULTURAL UIS 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.20.079 
 
SECRETARÍA 
 
DIRECTORIO UIS 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.21.080 
 
 
SECRETARÍA 
 
CALENDARIO UIS 
 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.52.081 – 
A.01.22.52.083 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES NOTIFICACIONES UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.53.084 – 
A.01.22.53.090 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
CARTAS RECIBIDAS 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.54.091 – 
A.01.22.54.100 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
CARTAS ENVIADAS 
AUDESA 
 SECRETARÍA COMUNICACIONES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.55.101 – 
A.01.22.55.104 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
CARTAS OTROS 
DESTINATARIOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.22.56.105 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES CARTAS RECIBIDAS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.22.57.106 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES CARTAS ENVIADAS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.22.58.107 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
CARTAS ENVIADAS 
UNESCO 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.59.108 -  
A.01.22.59.109 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES TELEGRAMAS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA    MEMORÁNDUM 
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DE SANTANDER A.01.22.60.110 SECRETARÍA COMUNICACIONES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.22.61.111 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
SOBRES Y TARJETAS 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.62.112 – 
A.01.22.63.114 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES COMUNICADOS AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.63.115 – 
A.01.22.63.117 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
COMUNICADOS OTRAS 
UNIVERSIDADES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.64.118 – 
A.01.22.64.120 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES COMUNICADOS UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.65.121 
 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES COMUNICADOS ASPU 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.22.66.122 – 
A.01.22.66.126 
 
 
SECRETARÍA 
 
 
COMUNICACIONES 
COMUNICADOS 
SINDICATOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.22.67.127 
 
SECRETARÍA 
 
COMUNICACIONES 
COMUNICADOS 
ASAMBLEA UIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.23.68.128 – 
A.01.23.68.129 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES BOLETINES AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.23.69.130 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES 
BOLETINES OTRAS 
UNIVERSIDADES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.23.70.131 – 
A.01.23.70.135 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES BOLETINES SINDICATOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.23.70.136  
SECRETARÍA PUBLICACIONES BOLETINES PROFESORES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.23.71.137 – 
A.01.23.71.151 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES BOLETINES 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.23.72.152 – 
A.01.23.72.158 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES REVISTAS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.01.23.73.159 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES FORMULARIOS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.01.23.74.160 –  
A.01.23.74.161 
 
SECRETARÍA PUBLICACIONES LIBRO 
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ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA CONTABILIDAD 
COMPROBANTES PAGO 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD 
AUTORIZACIONES PAGO 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD 
SOLICITUDES DE 
PRÉSTAMO AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD 
RELACIÓN DE GASTOS 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD 
BALANCES DE GASTOS 
AUDESA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD 
CONTABILIDAD UIS 
 
 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD INFORME ASIDUIS 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.02.01.001 
 
TESORERÍA 
 
CONTABILIDAD LIBRO ESTADÍSTICA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.03.01.001 
PERIÓDICOS 
 
VARIOS PERIÓDICOS 
  
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.03.01.002 
PERIÓDICOS 
 
ÓRGANO DE INFORMACIÓN 
  
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
 
A.03.01.003 
PERIÓDICOS 
 
INFORMATIVO DE LA 
SALUD 
  
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DE SANTANDER 
A.03.01.004 
 
PERIÓDICOS 
 
CARTELES 
  
 
